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ABSTRAKSI 
 
Globalisasi telah membawa pengaruh besar dalam segala bidang termasuk pendidikan. 
Perguruan tinggi yang menjadi wahana terbentuknya sumber daya manusia yang siap kerja 
maupun siap latih pun kian mendapat tantangan untuk melakukan perubahan mekanisme belajar-
mengajar konvensionel sebagai akselerasi dalam peningkatan kualitas proses dan output 
pendidikan. Konsekuensinya, kebutuhan kapital untuk penyediaan infrastruktur dan teknologi 
serta biaya operasional organisasi yang intensif sumber daya manusia semakin meningkat. 
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur, sebagai salah satu 
Perguruan Tinggi Swasta menghadapi kenyataan bahwa di UPN sendiri khususnya Jurusan 
Teknik sering terjadi permasalahan diantaranya adanya jumlah mahasiwa yang putus kuliah, 
kapasitas kelas yang melebihi dari target yang ideal, lamanya waktu studi yang melebihi dari 4 
tahun, jumlah mahasiswa baru yang belum sesuai dengan target jurusan, jumlah pengajar yang 
tidak sesuai dengan rasio mahasiswa, masih banyaknya mahasiswa yang lulus dengan IPK ≤ 3,5, 
meningkatkan nilai akreditasi yang diinginkan serta meningkatkan jumlah dosen yang mendapat 
penelitian di tiap jurusan dan memaksimalkan Jumlah Laboratorium. 
Dengan adanya masalah tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA), dengan harapan dapat diketahui efisiensi dari masing-masing 
jurusan yang ada di Fakultas Teknologi Industri dan melakukan strategi perbaikan bagi tiap 
jurusan yang inefisien.  
Jurusan Teknik yang efisien yaitu Jurusan Teknik Informatika, Jurusan Teknik Sipil, 
Jurusan Teknik Lingkungan, Jurusan Teknik Industri, Jurusan Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik 
Kimia dan Jurusan Teknik Pangan dengan nilai efisiensinya sebesar 1,000000. 
Perangkingan untuk ketujuh Jurusan Teknik yang berada di Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jatim adalah Jurusan Teknik Informatika, Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Lingkungan, 
Jurusan Teknik Industri dan Jurusan Teknik Arsitektur, Jurusan Teknik Kimia dan Jurusan Teknik 
Pangan. . Perangkingan tersebut menunjukan bahwa Jurusan Teknik Informatika memiliki efisiensi relatif 
terbaik dari keseluruhan Jurusan Teknik yang ada di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur. Jurusan Sistem Informasi berada dalam rujukan arahan perbaikan nilai efisiensi, Jurusan Sistem 
Informasi mengacu pada Jurusan Teknik Lingkungan karena memiliki jarak Euclidean terpendek yaitu 
sebesar 4.16E+12. 
 
 
 
Kata Kunci : Data Envelopment Analysis (DEA), Efisiensi Relatif, perangkingan,. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Globalisation has brought great influence in all fields including education . College into a 
vehicle formation of human resources ready to work and ready to practice was increasingly being 
challenged to make changes in teaching and learning mechanisms konvensionel as acceleration 
in the process of quality improvement and educational output . Consequently , the need for the 
provision of infrastructure capital and operational costs and technology -intensive organizations 
human resources is increasing. 
National Development University ( UPN ) " Veteran " East Java , as one of the private 
universities face the fact that in the Engineering Department UPN own particular conflicts 
frequently arise among the number of students who dropped out of college , which exceeds the 
capacity of the target class is ideal , the length of time the study in excess of 4 years, the number 
of new students majoring not in accordance with the target , the number of teachers who are not 
in accordance with the ratio of students , there are many students who graduate with a GPA ≤ 3.5 
, increase the value of accreditation is desired as well increase the number of faculty who receive 
research each department . 
Given the problems with the research conducted using the method of Data Envelopment 
Analysis ( DEA ) , in the hope it can be seen the efficiency of each department in the Faculty of 
Industrial Technology and undertake remediation strategies for each department is inefficient . 
Efficient Engineering Department ie Department of Informatics , Department of Civil 
Engineering , Department of Environmental Engineering , Department of Industrial Engineering 
, Department of Architecture , Department of Chemical Engineering and Food Engineering 
Department with the efficiency value of 1.000000.  
seventh ranking for the Engineering Department at the University of National 
Development " Veteran " Java is the Department of Informatics , Department of Civil 
Engineering , Department of Environmental Engineering , Department of Industrial Engineering 
and Department of Architecture , Department of Chemical Engineering and Food Engineering 
Department. The ranking shows that the Department of Informatics has the best relative 
efficiency of the entire Engineering Department at the University of National Development " 
Veteran " East Java . Department of Information Systems is in reference to the efficiency 
improvement guidance , refer to the Department of Information Systems Engineering 
Department of the Environment because it has the shortest Euclidean distance is equal to 4.16E 
+12 . 
 
 
 
Keywords : Data Envelopment Analysis ( DEA ) , Relative Efficiency , ranking , . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  
Globalisasi telah membawa pengaruh besar dalam segala bidang termasuk 
pendidikan. Perguruan tinggi yang menjadi wahana terbentuknya sumber daya 
manusia yang siap kerja maupun siap latih pun kian mendapat tantangan untuk 
melakukan perubahan mekanisme belajar-mengajar konvensionel sebagai 
akselerasi dalam peningkatan kualitas proses dan output pendidikan. 
Konsekuensinya, kebutuhan kapital untuk penyediaan infrastruktur dan teknologi 
serta biaya operasional organisasi yang intensif sumber daya manusia semakin 
meningkat. 
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur, sebagai 
salah satu Perguruan Tinggi Swasta menghadapi kenyataan bahwa di UPN sendiri 
khususnya jurusan teknik masih sering terjadi permasalahan diantaranya adanya 
jumlah mahasiwa yang putus kuliah, kapasitas kelas yang melebihi dari target 
yang ideal, lamanya waktu studi yang melebihi dari 4 tahun, jumlah mahasiswa 
baru yang belum sesuai dengan target Jurusan, kurangnya jumlah pengajar yang 
tidak sesuai dengan rasio mahasiswa, masih banyaknya mahasiswa yang lulus 
dengan IPK ≤ 3,5,meningkatkan nilai nilai akreditasi, kurangnya jumlah dosen 
yang mendapat penelitian di tiap Jurusan serta jumlah laboratorium yang masih 
kurang sebagai penunjang proses pendidikan. 
Mengingat kondisi tersebut, pengukuran efisiensi terhadap Jurusan-Jurusan 
di Perguruan Tinggi mutlak diperlukan untuk memberikan suatu representasi 
ukuran performansi. Ukuran performansi yang efisiensi ini nantinya akan 
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dijadikan suatu tolak ukur untuk menyusun strategi bagi peningkatan efisiensi di 
semua Jurusan yang ada di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
timur sehingga dapat meningkatkan produktivitas Perguruan Tinggi. 
Peningkatan efisiensi seringkali dipandang sebagai suatu strategi yang 
memungkinkan sistem Institusi Pendidikan Tinggi untuk terus-menerus 
memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus menambah penyerapan dana 
masyarakat. Hal ini tidaklah mudah, karena kenyataannya banyak Institusi 
Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar negeri senantiasa meningkatkan 
harga tarif pendidikan dalam rangka meningkatkan atau sekedar mempertahankan 
kualitas layanan pendidikan. 
Dengan adanya masalah tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan 
metode Data Envelopment Analysis (DEA), dengan harapan dapat diketahui 
efisiensi dari masing-masing Jurusan yang ada di Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa timur dan melakukan strategi perbaikan bagi tiap 
Jurusan yang inefisien. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : “Berapa tingkat efisiensi dari tiap-tiap 
Jurusan dan bagaimana perangkingan dan pengclusteran tiap-tiap Jurusan di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.” 
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1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian tentang permasalahan ini adalah sebagai berikut :  
1. Menentukan tingkat efisiensi dari tiap-tiap Jurusan di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
2. Melakukan perangkingan dan pengclusteran tiap-tiap Jurusan di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang efisien. 
3. Memberikan arahan rujukan perbaikan kepada Jurusan Teknik yang tidak 
Efisien. 
 
1.4 Batasan Masalah  
Beberapa batasan yang digunakan dalam penelitian ini :  
1. Pengukuran efisiensi ditujukan pada 8 Jurusan Teknik yang berada di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yaitu Jurusan 
Teknik Industri (TI), Jurusan Teknik Kimia (TK), Jurusan Teknik Pangan (TP), 
Jurusan Teknik Informatika(TF), Jurusan Sistem Informasi (SI), Jurusan 
Teknik Sipil (TS) dan Jurusan Teknik Lingkungan (TL), Jurusan Teknik 
Arsitektur (TA). 
2. Data yang diolah yaitu data bulan Maret 2012 sampai dengan Februari 2013. 
3. Data yang diambil hanya data mahasiswa pagi saja. 
4. Analisa dibatasi pada aspek-aspek yang terlibat dalam model DEA yang 
digunakan dalam penelitian. 
 
1.5 Asumsi  
Asumsi–asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Data input dan output yang dijadikan dasar model diperoleh dari pertimbangan 
dan dianggap cukup mewakili untuk mengukur efisiensi dari 8 (Delapan)  
Jurusan yang ada di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur. 
2. Data yang didapat tidak mengalami perubahan dalam penelitian. 
3. Pengidentifikasi input dan output dilakukan oleh orang-orang yang 
berkompeten dibidangnya. 
 
1.6 Manfaat  
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut :  
1. Bagi penulis 
· Mengetahui besarnya tingkat efisiensi dari tiap Jurusan yang ada di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sehingga dapat 
diketahui Jurusan mana yang efisien dan inefisien. Sehingga performansi 
yang diharapkan dapat tercapai.  
· Dapat menggunakan metode DEA untuk melakukan penilaian dan 
menganalisis efisiensi Jurusan pada Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur khususnya pada tiap-tiap Jurusan. 
· Menambah wawasan dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu 
Teknik Industri dalam memecahkan masalah-masalah riil dalam dunia 
industri. 
2. Bagi Universitas 
Sebagai arah perbaikan bagi Jurusan yang kurang efisien dengan jalan 
meminimumkan input dan memaksimalkan output. Dan bagi Jurusan yang 
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efisien digunakan sebagai contoh bagi Jurusan yang kurang efisien, sehingga 
diharapkan Jurusan yang kurang efisien bisa menjadi tingkat yang efisien dan 
dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan yang dapat digunakan 
untuk menambah pengetahuan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan  
Untuk mempermudah pemahaman atas materi yang dibahas dalam skripsi 
ini maka berikut ini akan diuraikan secara garis besar isi dari masing–masing bab 
sebagai berikut :  
BAB I  :     PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang serta permasalahan 
yang akan diteliti dan dibahas. Juga diuraikan tentang tujuan 
penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan asumsi yang 
digunakan.  
BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi uraian tentang teori-teori dasar yang relevan untuk  
memecahkan persoalan yang dibahas pada tugas akhir ini. Teori 
tersebut adalah teori performansi (produktifitas, efektifitas, dan 
efisiensi) dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA).  
BAB III  : METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi urutan langkah–langkah pemecahan masalah secara 
sistematis mulai dari perumusan masalah dan tujuan yang ingin 
dicapai, studi pustaka, pengumpulan data dan metode analisis data. 
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BAB IV :   HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan data perusahaan dan data yang dibutuhkan dalam 
menganalisis dan menyelesaikan masalah, pengolahan data, analisis 
serta evaluasi terhadap hasil pengolahan data, yang diolah untuk 
menyelesaikan masalah sesuai dengan metodologi dan landasan teori 
yang dipakai. 
BAB V :    KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis data 
sehingga dapat memberikan usulan kepada jurusan terhadap evaluasi 
kinerja tiap jurusan secara komprehensif.  
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
